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uvjet opstanka, fleksibilno i a
skladu s promjenjivim uvjetima poslovanja. Tradicionalno poslovno upravljanje usmjereno na 
o
stvaranja vrijednosti  -
ljanja prostorno-vremenskim transformacijama dobara, 
stalnih diskontinuiranih promjena. 
 
 
:  
 
 
Abstract: A dynamic technological development that promotes the dynamics of the overall 
environment imposes, as a condition of survival, a flexible and adaptable, or dynamic behaviour of a 
modern enterprise in accordance with changing business conditions. Traditional business management 
focused on the efficiency of the qualitative transformation processes (production), the organizational 
structuring and optimization of the status of separate business subsystems in order to optimize the 
functioning of enterprises as a system, cannot, due to the recent condition of permanent discontinuous 
changes, result in a successful modern enterprise. A targeted network linking of all processes through 
the logistics system into a value creation system - a company as a socio-economic system of the 
environment highlights the holistic approach and the orientation towards flows as the basis for the 
dynamic optimization of modern business operations. Logistic management as a model for controlling 
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space-time transformations of goods, energy, information and knowledge through qualitative 
transformation processes of an enterprise, according to the needs of the users and the goals of the 
enterprise, is simply imposing itself as an area of exploration of the possibilities to increase the 
success of modern business operations. The paper explores the potential for success which is derived 
from the application of the logistic concept of management and the perspective for the development of 
the competitiveness of enterprises by focusing on logistics as a management function within the 
globalized environment of permanent discontinuous changes. 
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1    Uvod 
 
kvalitativne transformacije (proizvodnje) na procese prostorno-vremenske transformacije (logistike) 
kako bi din Informatizirani, automatizirani i robotizirani proizvodni 
canja konkurentske prednosti u 
-vremenske 
informacija i znanja kroz kvalita
  
integrativna funkcija koja je u stalnom procesnom kontaktu s izlaznom okolinom (kupcima), ulaznom 
o
ogistika je funkcija 
kontrolira efikasne i efekti
trebama i 
 
 
 
2     
 
Logistika kao pojam najprije 
ih ciljeva. Sagledavanje 
do razumijevanja logistike 
 
 
Jedna 
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prema znanjem intenzivnim djelatnostima. Transformaciju je ubrzala i akumulacija kapitala koja je 
 bi ostvarila konkurentsku 
prednost. 
vrijednost, odnosno konkurentsku prednost, otvorio se prostor u servisnom  
je, prema Timmeru i Akkusu (2008), prirodni razvojni proces prema povijesnoj strukturnoj 
 
 
 
Logistika kao integrativna  
upravljanja stvaranjem dodane vrijednosti u su
orijentacija na tokove stvaranja dodane vrijednosti u sukladnim odnosima sklada s promjenama 
 
 
noj proizvodnji 
vrijednosti stvara u procesima prostorno-vremenske transformacije dobara, odnosno logistici (Lanz i 
Mauer, 2015). Supstitucija 
diferenci
ekonomskih korisnosti koje dodaju vrijednost proizvodima i uslugama za kupca, a koje rezultiraju 
logistike (Novack et al., 1995). 
 
definiralo je logistiku kao onaj dio procesa u opskrbnom 
lancu u kojem se odvija planiranje, provedba i kontrola efikasnog i efektivnog toka (u oba smjera) i 
inancijske resurse, materijale za 
(BTRE, 2001). 
 
-  
3). 
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Hai i Yirong, 2002
c
potencijala uspjeha i konkurentske prednosti suvremenih po  
 
 
 
rast tehnologije  informatizacije i robotizacije, 
 
lean management), odnosno outsourcing  izdvajanje svih procesa u kojima 
povezivanje u opskrbne lance  
Log
conditio sine qua non u suvremenom turbulentnom globaliziranom 
 
 
Brzina, preciznost, kreativnost i fleksibilnost isporuke postaju uvjeti opstanka poslovnih sustava, pa 
taju sredstva putem kojih 
htjeti platiti. Upravljanje 
- ostavka njegova 
opstanka i razvoja. 
 
koji se bavi planiranjem ciljeva, organiziranjem resursa i aktivnosti, upravljanjem ljudskim 
potencijalima i kontroliranjem procesa prostorno-vremenske transformacije dobara, energije, 
koris
vrijeme i za pravu cijenu ( ). 
 
financijskim tokovima u odnosima s utjecajnom okolinom, koji imaju presudan utjecaj na poslovne 
 tvorenu 
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optimizacije poslovanja. U recentnim uvjetima 
 
 
 
3    
sustavima 
 
 kvalitete koje postavljaju 
-utjecajne skupine njegova djelovanja. 
kao poslovnim sustavom, 
kol -vremenskog 
 
 
ojima je i rad Larsona et al. (2007
 
 
Green et al. (2008
velikom broju tvrtki u SAD-
st prodaje i profitabilnost poslovanja.  
 
Robb et al. (2008). Informacijski tok  
od potreba kupac
-
 isplativost poslovanja. 
za analizu i operativno upravljanje poslovnim sustavom. 
 
sustavom - niti na 
danas aktualne. 
 
ga i globaliziranoga gospodarstva, 
s analiziranja u
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 U 
Ellingera et al. (2000), u kojima je 
u smislu kvalitete usluge i sveukupne profitabilnosti.  
 
Roth et al. (2008
prodaje, a primjena sustav . Chow et al. 
(1994), 
 
 
 
ostvariti konkurentsku superiornost (Stank i Lackey, 1997). Na primjer, Langley i Holcomb (1992) 
efikasnosti, efektivnosti i diferencijacije.  
s promjenama 
jednost za korisnika 
 
 
Efikasnost se odnosi na organi
ju ostvaruje 
000
razina 
 
 
Mentzer et al. (2001) te 
Fugate e
 
vremenskih ciklusa poslovnih procesa. Upravljanje materijalnim tokom reflektira se na pravovremenu 
manipulaciju robom, pakiranje i pohranjivanje sve s ciljem pravovremenog zadovoljenja kupca. 
d  
 
kontinuirano u
udio i konkurentsku sposobnost.  
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Bowersox et al. (2002) te Gunaseakaran i Ngail (2003). U 
proizvoda i usl
Kako navode Melnyk et al. (2009), 
 
 
 
4    Pers  
 
a, potkrepljuju sliku 
tom, tehnologijom sinteze u svrhu koordiniranja zadataka 
 
 
mehanicis
Sinergizam kao osnova postojanja 
e simulacija za 
 -ekonomskom sustavu okoline stvara 
t  
 
povezati logistiku s distribucijom gotovih proizvoda, odnosno samo s posljednjom fazom proizvodnje. 
koji pred
 
 
funkciju, 
sinkroniziranje proizvoda, mjesta i vremena s ciljem postizanja sveukupne optimizacije aktivnosti koje 
pativnim  
potencijala uspjeha, efikasnosti procesa stvaranja dodane vrijednosti, kaskadnog sustava ciljeva svih 
interesno-utjecajnih skupina 
je treba strukturirati 
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-
elektualnog 
ovoga koncepta s obzirom na to da bi njegova cjelovita primjena dovela do temeljitog restrukturiranja 
 
 
 
5     
 
 
 zadovoljile potrebe 
(identificirani zahtjevi) kupaca poslovnim modelom koji rezultira profitabilnim poslovanjem 
 
zakonitost tradicionalnog modela upravljanja, rezultiraju smanjenom efikasnosti i efektivnosti 
Logistika kao funkcija koja je u stalnom procesnom kontaktu s ulaznom i izlaznom okolinom te svim 
-vremenske transformacije od 
-
interesno-
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